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よび系統樹解析を行った｡ (結果 ) (1)すべての種でヒ
トの塩基多様性 (0.016% ;世界 中の 53個体のデータに
基づく)を上回 っていた｡(2)オ ランウー タンが明砿な
2グル ープ に分 かれ, またスマ トラタイプの グル ープが
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